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REGISTRERINGSTIDENDE 
FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 
Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærke-
væsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi­
strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben og 
•segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre 
ændringer i stedfundne registreringer. — Abonnementspri­
sen for årgangen er 25 kr. Abonnement modtages af alle 
postkontorer. I direktoratet for patent- og varemærkevæse­
net, København, sælges enkelte numre for en pris af 50 øre 





A. Registrerede mærker, 
Varemærker. 
Reg. 1957 nr. 767. Anmeldt den 12. 
marts 1957 kl. 1159 af P.Knudsen & DET ER SÅLEKLART 
Søn's Garverier A/S, fabrikation og handel, København, og registreret den 
18. maj s. å. for alle varearter. 
Reg. 1957 nr. 768. Anmeldt den 29. marts 1957 kl. 10<'2 af Andreas Siegum-
feldt, fabrikation, København, og registreret den 18. maj s. å. for legetøj af 
enhver slags og af ethvert materiale, børnespillegenstande, spareindretninger, 
blyantspidsere og byggekasser til brug for børn. 
Reg. 1957 nr. 769. Anmeldt den IG. januar 1957 kl. ll^« af NJIDOR. 
Société des Produits Nestlé S.A., fabrikation og handel, Vevey 
i Schweiz, og registreret den 18. maj s. å. for kakao, al slags chokolade og 
chokoladevarer, herunder chokolade i forbindelse med andre tilsætninger 
eller med lægemidler samt al slags konfekture, sukkervarer og bagværk. — 
Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
218  Registreringstidende for vare- og fællesmærker, 
Reg. 1957 nr. 770. Anmeldt den 8. april 1957 kl. ll^o af Me- ACROM 
tallgesellschaft Aktiengesellschaft, fabrikation, Frankfurt a. 
Main i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 18. maj s. å. for rå 
og delvis bearbejdede uædle metaller og legeringer. - Som fuldmægtig er an-
jneldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1957 nr. 771. Anmeldt den 22. marts 1957 kl. 10 af Jørgen Sønnich­
sen, fabrikation og handel, Sønderborg, og registreret den 18. maj s. å. for 
jerseykjoler, -bluser og -nederdele. 
Reg. 1957 nr. 772. Anmeldt den 10. april R O M M I P  I  A H n i P  
1 9 5 7 kl .  1156 af Schenley Disti l lers,  Inc. ,  a  cor- DwlNINIC L . r \LyL / IC .  
poration of the State of Delaware, fabrikation, New York i De Forenede Sta­
ter, og registreret den 18. maj s. å. for whisky. — Som fuldmægtig er anmeldt: 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1957 nr. 773. Anmeldt den 10. april 1957 R O M  M l  F  l A ^ ^ I F  
kl. 1155 af samme, og registreret den 18. maj s. å. l_r\0»jlL. 
for whisky. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & 
Co., København. 
Reg. 1957 nr. 774. Anmeldt den 21.marts 1957 kl. ll^e r\|p| MOTH 
af A/S Dansk Shell, fabrikation og handel, København, ^ 
og registreret den 18. maj s. å. for insekticider og præparater til bekæmpelse 
af insekter, larvedræbende midler og fungicider og præparater til udryddelse 
af skadedyr. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 219  
Reg. 1957 nr. 775. Anmeldt den 23. marts 1957 kl. ll^e af Jensen & Møller 
A/S, fabrikation, København, og registreret den 18. maj s. å. for alle slags 
næringsmidler og kolonialvarer, spisechokolade, konfekture, karameller, 
drops, lakrids og lakridsvarer, dragées, sukkervarer samt skumvarer på suk­
kerbasis, sukker, ris, tapioca, sago, mel, gryn, kornprodukter, bageri- og kon­
ditorivarer, derunder særlig kiks, biscuits og vafler, iscreme, honning, sirup, 
gær, bage,- budding- og crémepulver, eddike, sauce og krydderier samt em­
ballage til nævnte varer. 
Reg. 1957 nr. 776. Anmeldt den 7. september 1956 kl. A\/(^Y 
1114 af Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator, handel, 
Stockholm-Lidingo i Sverige, og registreret den 18. maj 1957 for trykkeri- og 
liniereniaskiner samt kopieremaskiner, lydnedskrive- og lydgengiveappa-
rater, bærere til magnetisk lydnedskrivning, skrivemaskiner og stempler, 
regnemaskiner, apparater til telegrafering, herunder brand- og politialarm­
apparater, apparater til telefoni, billed- og lydoverføring, mikrofoner, tele­
foner, højttalere, forstærkere, galvaniske elementer, elektriske akkumulatorer 
og termoelementer, elektriske ledningsniaterialer, elektriske isolatorer, kob-
lingsapparater, indkoblings- og reguleringsapparater, samt spændings- og 
strømsikringer, elektriske maskiner, transformatorer, måleinstrumenter, re­
læer, kondensatorer, vakuumrør, instrumenter til matematiske, geodætiske, 
nautiske og artilleritekniske formål, lodder, vægte, grammofoner og plade­
skiftere samt andre maskiner til registrering, frembringelse eller gengivelse 
af lyd, linser og linsesystemer, objektiver til fotografisk og optisk brug, 
prismer, spejle, strålekastere, kikkerter, mikroskoper, lupper, mikrotomer, 
fotometre, kaloriemetre, spektral-, polarisations- og projektionsapparater, 
stereoskoper, kaleidoskoper, briller og pincenezer, brochurer, kataloger, eti­
ketter, indpakningsmaterialer, maskiner til fremstilling af papir, reklame- og 
skiltstativer, kinematografi- og tonefilmsapparater, signalapparater og signal­
lygter, fyr til trafikale og maritime formål, fjernmanøvreringsanlæg samt 
emballage til ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt; Ingeniør­
firmaet Lehmann & Ree, København. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1957 nr. 777. Anmeldt den 26. marts 
1957 kl. 10^5 af Otto Nielsen Emballage 
A/S, fabrikation og handel, Lyngby, og re­
gistreret den 18. maj s. å. for bager- og 
konditorvarer samt emballage dertil. 
Reg. 1957 nr. 778. Anmeldt den 12. december 1956 1 /1 AM(^F| |  M  
kl. 1006 af Klangfilm G.m.b.H., fabrikation og handel, 
Karlsruhe i Forbundsrepublikken Tyskland og Berlin, og registreret den 18. 
maj 1957 for indspillede og uindspillede lydfilm, optiske og fotografiske 
apparater, signal-, måle- og kontrolapparater til lydfilmsoptagelser og -gen­
givelser, apparater til optagelse, optegning, mangfoldiggørelse, gengivelse og 
fjernoverføring af billeder eller lyd, billedkameraer, lydkameraer, filmskopi-
eringsapparater, biiledprojektører, lysstyringsapparater, toneIam])er, mikro­
foner, højttalere, forstærkere, forstærkerrør, talemaskiner, projektions-
skærme, apparater til bearbejdning af billed- eller lydbærere, redigerings- og 
klippeborde, filmfremkalderapparater, fotografisk eller jiå anden måde frem­
stillede billeder, fotografisk eller på anden måde fremstillede lydoptegnelser, 
bærere til optegnelse af billeder eller lyd, maskiner og maskindele til op­
tagelse, fremstilling, mangfoldiggørelse eller gengivelse af billed- eller lyd­
optegnelser, møbler, dekorationer og vægbeklædning til teatre og filmatelierer, 
belysningsanlæg til teatre og atelierer, teaterstole, teaterfortæpper, akustisk 
beklædning til teatre og atelierer. Mærket er i henhold til anmeldelse af 1. de­
cember 1942 registreret i Tyskland den 26. september 1956 under nr. 695.298 
i klasse 22b for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Inge­
niørfirmaet Giersing & Stellinger, København. 
Registreringstidende for vare- og fællesinærker, 221  
Reg. 1957 nr. 779. Anmeldt den 31. januar 1957 kl. 11-" HEM I-FIX 
af Panteen A.G., fabrikation, Basel i Schweiz, og registreret 
den 18. maj s. å. for hårvand. Mærket er i henhold til anmeldelse af 26. ok­
tober 1956 registreret i Bern under nr. 163.140 bl. a. for ovennævnte vareart. 
Fortrinsret er begært fra den 26. oktober 1956, på hvilken dag den første an­
meldelse af mærket er indleveret i Schweiz. — Som fuldmægtig er anmeldt: 
Patentkonsulent Chas. Hude, København. 
Reg. 1957 nr. 780. Anmeldt den 22. december 
1956 kl. 12"2 af Busch-Jaeger Diirener Metall-
vverke, Aktiengesellschaft, fabrikation, Liiden-
scheid i Forbundsrepublikken Tyskland, og regi­
streret den 18. maj 1957 for elektroteknisk instal-
lationsmateriale, nemlig stikpropper, kontakt­
dåser, forgreningsdåser og forgreningsled, loft­
rosetter, fatninger, ringekontakter, afbrydekon-
takter, stikdåser, stikpropper, sikringspropper og 
andre sikringer, herunder automatiske sikringer, 
telefonkontakter, lampearmaturer, elektriske be-
lysningslegemer, skruepropper, elektriske håndlamper, fatningsnipler, der­
under kuglenipler, reflektorer, lampeskærmsholdere, lampetter, plader, tråd, 
rør, stænger og strimler fremstillet af messing-, kobber- og letmetalproduk­
ter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., Kø­
benhavn. 
Reg. 1957 nr. 781. Anmeldt den 8. januar 1957 ^ROMOPI—ITAI 
kl. Il5fl af Ciba Société Anonyme, fabrikation, Ivyr n r\L 
Basel i Schweiz, og registreret den 18. maj s. å. for farver, farvestoffer og lak. 
- Som fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
- DEJLIG MAD FRA BLÅ BÅNDS KØKKEN 
Reg. 1957 nr. 782. Anmeldt den 31. januar 1957 kl. 10 af Blå Bånd Suppe-
Produkter A/S (Jago Kompagniet A/S), fabrikation og handel, København, 
og registreret den 18. maj s. å. for fødemidler (med undtagelse af mæ»lk og 
fløde). 
POULSENS MONTEZUMA 
Reg. 1957 nr. 783. Anmeldt den 1. februar 1957 kl. 12 af D. T. Poulsen's 
Planteskole og Frøhandel, fabrikation og handel, Kelleriis, Kvistgaard, og 
registreret den 18. maj s. å. for rosenplanter. 
PERIIEX 
222 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1957 nr. 784. Anmeldt den 2. februar 1957 kl. 
1025 af Aktieselskabet for Kemisk Industri, fabrikation, 
København, og registreret den 18. maj s. å. for midler 
til bekæmpelse af skadelige insekter. 
PARATION 
Reg. 1957 nr. 785. Anmeldt den 28. marts 1957 kl. 10 af Fir­
maet V. Kann Rasmussen & Co., fabrikation, Søborg, og regi­
streret den 18. maj s. å. for alle varearter. 
Reg. 1957 nr. 786. Anmeldt den 11. januar 1957 
kl. 12"8 af W. Bahncke & Co.'s Fabriker Aktiesel­
skab, fabrikation, København, og registreret den 
18. maj s. å. for al slags sennep, eddike, sauce, 
spiseolie, soya og kulør, taffelsalt, frugtsaft, alle 
slags krydderier og smagsgivende stoffer, her­
under capers, tomatpuré, tomatketchup, mayon­
naise og remoulade, alle slags konserves, såsom 
agurker, asier, græskar, pickles, piccalilly, løg og 
rødbeder. 
Reg. 1957 nr. 787. Anmeldt den 3. april 1957 kl. 11^5 ROVI FARIN 
af F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, fa­
brikation og handel. Basel i Schweiz, og registreret den 18. maj s. å. for præ­
parater til vitaminisering af kornholdige næringsmidler og nydelsesmidler. 
—Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København. 
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Reg. 1957 nr. 788. Anmeldt den 21. 
marts 1957 kl. 1204 af Firmaet Heat ÉÉjå 
Master v/ Jørgen Nielsen, fabrikation w CAb 
og handel, Virum, og registreret den 
18. maj s. å. for højtrykforstøvningsoliefyr og brændselsolier. 
Reg. 1957 nr. 789. Anmeldt den 
21. marts 1957 kl. ll^s af Société 
Rhodiaceta, fabrikation, Paris i 
Frankrig, og registreret den 18. 
maj s. å. for garn, tråd, vævede 
stoffer, beklædningsartikler og 
andre tekstilvarer. Mærket er i 
henhold til anmeldelse af 9. ja­
nuar 1957 registreret i Paris under nr. 461.946 i klasserne 23, 24 og 25 bl. a. 
for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kon­
tor A/S, København. 
Reg. 1957 nr. 790. Anmeldt den 26. marts 1957 kl, 11^4 af ORNEN 
Aktiebolaget Svenska Tobaksmonopolet, fabrikation og han­
del, Stockholm i Sverige, og registreret den 18. maj s. å. for alle slags tobaks­
varer. — Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, Køben­
havn. 
Reg. 1957 nr. 791. Anmeldt den 8. januar 1957 
kl. 12«! af Aktieselskabet Th. Rich & Sønner, fa­
brikation og handel, København, og registreret 
den 18. maj s. å. for alle varearter. 
Reg. 1957 nr. 792. Anmeldt den 11. februar 1957 kl. l()«i D CP ATTA 
af S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation, Søborg, og registreret 
den 18. maj s. å. for farver, farvepigmenter, lak, maling, celluloseemaille, 
syntetisk emaille, ovntørrende emaille, fernis, harpiks, kopaler, kunsthar­
piks, kit og andre tætningsmasser, fuge- og udfyldningsmasser, lim og klæbe­
stoffer, rustbeskyttelsesmidler, mønje, trækonserveringsmidler, siccativer, 




Reg. 1957 nr. 793. Anmeldt den 0. fe­
bruar 1957 kl. 11 52 af Philips Industri og 
Handels A/S, fabrikation og handel, Kø­
benhavn, og registreret den 18. maj s. å. for 
svingningsbærere, herunder grammofon­
plader, apparater til optagelse, gengivelse 
og forstærkning af lyd samt dele af oven­
nævnte varer. 
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Reg. 1957 nr. 794. Anmeldt den 7. februar 1957 kl. lOi^ af J. H. M. Hen­
ningsen, fabrikation, Hvidovre, og registreret den 18. maj s. å. for blomster­
stativer, gitterværk til udsmykningsformål, lysekroner, lampetter, lamper, 
lampeskærme, glasvarer, keramik og porcelæn, bijouterivarer, spænder, hatte-
pynt, nåle, emblemer, smykker, derunder brocher, halskæder, clips, øren­
ringe, armbånd, kæder, diademer, hårspænder og andre hårsmykker, ringe, 
manchetknapper, urvedhæng, kunstgenstande og kunstindustrielle genstande 
af porcelæn, guld, sølv og platin beklædningsgenstande, uforarbejdet træ, 
formstoffer, askebægre, cocktailrystere, service, ædle og uædle metaller, le­
geringer heraf og varer fremstillet af sådanne materialer samt vævede stoffer 
og varer fremstillet heraf. 
Reg. 1957 nr. 795. Anmeldt den 8. februar 1957 kl. 
10 af Grethe Abildgaard, handel og fabrikation, 
Hellerup, og registreret den 18. maj s. å for en no-
teringsblok. 
„H A N ])  Y" R U L L E N 
Reg. 1957 nr. 796. v\nmeldt den 13. februar 1957 kl. IH« soltop 
af Hellerup Fløde Is A/S, fabrikation og handel, Hellerup, 
og registreret den 18. maj s. å. for flødeis. 
Reg. 1957 nr. 797. Anmeldt den 4. marts 1957 kl. 11^7 af PRINTICO 
Bendt Wikke, fabrikation, København, og registreret den 
18. maj s. å. for papirvarer, bøger, blade og alle andre tryksager. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 225 
Reg. 1957 nr. 798. Anmeldt den 
8. februar 1957 kl. lO^o af Mora-
i^ia, nårodni podnik, fabrikation, 
Mariånské udoli u Olomouce i 
Tjekoslovakiet, og registreret den 
18. maj s. å. for gasovne, gas­
apparater med dele deraf og til­
behør til samme, ovne til fast 
brændsel og køkkenkomfiirer. 
Mærket er i henhold til anmel­
delse af 17. marts 1937 registreret 
i Prag under nr. 117.561 bl. a. for 
ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor 
A/S, København. 
Tab-Seal 
Reg. 1957 nr. 799. Anmeldt den 13. februar 1957 kl. ll^s af American 
Flange & Manufacturing Co. Inc., a Corporation of the State øf Delaware, 
fabrikation, New York i De Forenede Stater, og registreret den 18. maj s. å. 
for lukkekapsler til beholdere. Mærket er i henhold til anmeldelse af 4. de­
cember 1954 registreret i Washington den 19. juni 1956 under nr. 629.271 i 
klasse 50 for ovennævnte vareart. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniør­
firmaet Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1957 nr. 800. Anmeldt den 15. februar 1957 kl. I()i2 a  i  I  D  D  A  
af Firmaet Winkelhorn & Co., handel, København, og re-
gistreret den 18. maj s. å. for fyldepenne, pencils, kuglepenne, penne, blæk og 
kuglepennepatroner. 
Reg. 1957 nr. 801. Anmeldt den 27. februar 1957 kl. lO^i af RIIOU 
Stanwell Briar Pipes ved Poul Nielsen, fabrikation og handel, J 
Kyringe pr. Ringsted, og registreret den 18. maj s. å. for tobakspiber. 
226 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1957 nr. 802. Anmeldt den 22. februar 1957 D|/^ 1—IO NI Pi O 
k l .  1 0 2 "  a f  F i r m a e t  E . N o b e l ,  f a b r i k a t i o n  o g  h a n d e l ,  l l w l N L / v - /  
København, og registreret den 18. maj s. å. for råtobak og forarbejdede to­
baksvarer^ cigaretpapir samt artikler for rygere. 
Reg. 1957 nr. 803. Anmeldt den 15. \ A / I I R D O C  D C I  I  D C  C D  
f e bruar 1957 kl. 1154 af C. Wiibroes VV 11 D C-D C LL-D C C K 
Bryg-geri, Helse m. fl. A/S, bryggeri, Helsingør, og registreret den 18. maj s. å. 
for drikkevarer herunder særlig øl. (Registreringen omfatter ikke whisky). 
Reg. 1957 nr. 804. Anmeldt den 5. februar 1957 kl. lO^" af R AI^FT" 
Poul Christiansen, fabrikation, Ikast, og registreret den 18. maj 
s. å. for alls slags beklædningsgenstande, sengeudstyr og campingudstyr. 
Reg. 1957 nr. 805. Anmeldt den 6. marts 1957 kl. 12 af Reckitt & Col- Il C 
man Limited, fabrikation og handel, Hull i Yorkshire i Storbritannien, J 
og registreret den 18. maj s. å. for frugtsaft, alkoholfrie drikke samt præpa­
rater til fremstilling af sådanne drikke. — Som fuldmægtig er anmeldt: Inge­
niørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1957 nr. 806. Anmeldt den 7. marts 1957 kl. 10«^ af 
Plerre-Barthelemy van Doren, fabrikation, Bruxelles i Belgien, 
og registreret den 18. maj s. å. for elektrisk drevne maskiner til brug i hus­
holdning især støvsugere, bonemaskiner samt røremaskiner. Mærket er i hen­
hold til anmeldelse af 20. februar 1957 registreret i Bruxelles under nr. 81.677 
for ovennævnte varearter. Fortrinsret er begært fra den 20. februar 1957, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Belgien. — Som 
fuldmægtig er anmeldt: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., Køben­
havn. 
Reg. 1957 nr. 807. Anmeldt den 12. marts 1957 kl. lO^s af fODO 
A. M. Hirschsprung & Sønner Aktieselskab, fabrikation, Køben­
havn, og registreret den 18. maj s. å. for cigarer, cerutter, cigarillos, ciga­
retter, pibetobak, skrå og snus. 
å 
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Reg. 1957 nr. 808. Anmeldt den 9. marts 
1957 kl. 1030 af Beg og Bitumen Compag-
niet ved Asger Tulinius og Co., handel og 
fabrikation, København, og registreret 
den 18. maj s. å. for alle varearter. 
r 
Wi 
Reg. 1957 nr. 809. Anmeldt den 13. marts 
1957 kl. 1030 af N. V. Helmondsche Textiel 
Maatschappij, fabrikation og handel, Hel-
mond i Holland, og registreret den 18. maj 
s. å. for sengetøj, derunder tæpper og pude­
betræk, gardiner, bordduge, bord- og væg­
tæpper, gulvtæpper, måtter, materialer til 
fast gulv- og vægbeklædning og til møbel­
betræk, stoppemateriale til brug for tapet­
serere, vævet stof, plasticstof samt stof 
fremstillet af blandinger af tekstilmateriale 
og plastic, strikkede, hæklede og knyttede 
stoffer og varer fremstillet deraf, beklæd­
ningsgenstande, hovedbeklædningsgenstande, handsker, læderdug, voksdug, 
taft, sejldug, lærred, filt, materiale til indvendig beklædning af motorvogne 
og andre køretøjer samt til flyvemaskiner og skibe, stof til markiser, solsejl, 
parasoller og paraplyer. — Som fuldmægtig er anmeldt: Varemærkekonsulent 
E, Henriksen, København. 
Reg. 1957 nr. 810. Anmeldt den 15. marts 1957 kl. 12«! riosweet 
af A/S Bionova, fabrikation, København, og registreret 
den 18. maj s. å. for alle varearter. 
Reg. 1957 nr. 811. Anmeldt den 16. marts 1957 kl. af Ak- 1 IM^O 
tieselskabet C. Olesen, groshandel, København, og registreret 
den 18. maj s. å. for alle slags gulvbelægningsmaterialer, såsom linoleum og 
plastic. 
228 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1957 nr. 812. Anmeldt den 13. T W P  R O Y  A l  ( ^  \  I C C T  
m a r t s  1 9 5 7  k l .  1 2  a f  F i r m a e t  J .  C .  T e i l -  ^  r v w  I  r \ L  v J L / U O  I  
mann & Co.'s Eftf., fabrikation og handel, København, og registreret den 18. 
maj s. å. for portvin. 
B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m. v. 
F o r n y e d e  e r  i  m e d f ø r  a f  l o v  n r .  1 0 1  a f  7 .  a p r i l  1 9 3 6  § 9 :  
Reg. 1917 nr. 175, 181, 182, 184, 
Reg. 1927 nr. 440, 445, 448, 449, 454, 462, 
Reg. 1937 nr. 134, 139, 140, 145, 444, 447, 448, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 
463, 465, 466, 
Reg. 1947 nr. 212, 222, 223, 224, 226, 608, 609, 611, 613, 626, 629, 632, 634. 
U d s l e t t e d e  e r  i  m e d f ø r  a f  s a m m e  l o v b e s t e m m e l s e :  
Reg. 1917 nr. 78, 
Reg. 1927 nr. 147, 148, 149, 155, 
Reg. 1937 nr. 141, 142, 146, 147, 
Reg. 1946 nr. 1568, 
Reg. 1947 nr. 209, 210, 214, 216, 219, 220, 221, 225, 227, 245, 246. 
O v e r d r a g n e  e r  i  m e d f ø r  a f  s a m m e  l o v s  §  8 :  
Reg. 1923 nr. 121 og reg. 1926 nr. 5 fra Ryff & Co., A-G Strickwarenfabrik, 
Bern, (Swan Knitting Works Ryff & Co., Ltd., Berne), (Ryff & 
Co., S. A. Fabrique de Tricotages, Berne), Berne i Schweiz, til 
Firmaet Riiegger & Co., Zofingen i Schweiz. 
Æ n d r i ng af bopæl : 
Reg. 1937 nr. 429, 461, 462, 519, 694, 783, 802 og 803 (R. Færch Aktieselskab) 
fra Holstebro til Århus, 
Reg. 1947 nr. 563 (Aktiebolaget Wallco) fra Stockholm i Sverige til Hassle-
holm i Sverige. 
Som fuldmægtig er anmeldt: 
For reg. 1923 nr. 121 (Firmaet Riiegger & Co., Zofingen i Schweiz), Firmaet 
Internationalt Patent-Bureau, København, 
For reg. 1947 nr. 563 (Aktiebolaget Wallco, Hassleholm i Sverige), Civil­
ingeniør Carl Holtman, København. 
Fællesmærker: 
U d s l e t t e t  e r  i  m e d f ø r  a f  l o v  n r .  1 0 2  a f  7 .  a p r i l  1 9 3 ( )  §  1 ,  j f r .  l o v  n r .  1 0 1  
af 7. april 1936 § 9: 
Reg. 1947 nr. 1. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn. 
